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L’INSTITUT D’ESTUDIS 
PENEDESENCS participa
a les III Reflexions Crítiques. 
Canvis de paradigma:
reptes i oportunitats de la 
Cultura
Taula Rodona Catalunya com a Marca. 
D’esquerra a dreta: Isona Passola, Benedetta Tagliabue, Albert Sáez, Ramon Arnabat, Mònica Sabata i 
Lluís Cabrera.
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El President de l’IEP, Ramon Arnabat va participar en les III Reflexions Crítiques . Canvis 
de paradigma: reptes i oportunitats de la Cultura, organitzades pel Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya els dies 19, 20 i 21 de juliol de 2011 a l’espai Arts Santa Mònica i 
comissariades per Xavier Bru de Sala i Vicenç Altaió.
Els objectius de les Jornades eren:
• formular un conjunt de conceptes que ajudin a comprendre les funcions de la cultura 
al segle XXI als països avançats,
• enfortir la cultura catalana a partir de les seves especificitats,
• desbrossar estratègies d’aproximació entre la cultura i la societat, i
• detectar eixos més eficients de polítiques culturals, a la llum dels actius i les mancances 
de tres decennis d’experiència.
Les Jornades es van estructura en una programa format per  10 taules rodones, amb la 
participació de personalitats de diferents àmbits de la Cultura, a més dels actes d’inauguració i de 
cloenda:
• Modernitat i crisi.
• Catalunya com a Marca, on participà el president de l’IEP
• El país i la ficció
• Identitat, producció i mercats
• Capitalitat i territori
• Responsabilitats socials de la cultura
• Cultura digital
• Comunicació i cultura
• Impactes de la nova ciència en la cultura contemporània 
• Estratègies de finançament
Les taules rodones i els debats van ser enregistrats i poden consultar-se a: 
http://cultura.gencat.cat/reflexionscritiques 
L ’ I N S T I T U T  D ’ E S T U D I S  P E N E D E S E N C S  PA R T I C I PA  A  L E S  I I I  R E F L E X I O N S  C R Í T I Q U E S . 
